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Helsingin yliopiston kirjastossa – Suomen kansalliskirjastossa on esillä 
ainutlaatuinen, kansainvälinen näyttely, Kirjoituksen lumo (18.3.-31.5.2003). 
Näyttelyn yhteydessä on julkaistu seuraavat tuotteet: 
• Näyttelyluettelo  
o Kirjoituksen lumo - The Metamorphoses of writing. Con Text. 
Kansalliskirjaston gallerian julkaisuja nro 3. National Library 
Gallery Publications no. 3.  
o Julkaisija: Helsingin yliopiston kirjasto - Suomen 
kansalliskirjasto, Helsinki University Library - The National 
Library of Finland. 
o Toimittaja, editor: Inkeri Pitkäranta. 
o ISBN 952-10-0982-9 ISSN 1459-0735.  
o Hinta 15 €. 
• CD-ROM - sisältää valikoiman näyttelyyn liittyviä valokuvia. Hinta 
5 €. 
• Kassi (paperi) Hinta á 0,50 €. 
• Juliste Hinta á 2 €. 
• Postikortteja (5 erilaista) Hinta á 0,50 €. 
• Kirjanmerkkejä (4 erilaista) Hinta á 0,20 €. 
• 5 korttia + 4 kirjanmerkkiä (paketti) Hinta 2,50 € 
Käyt tututstumassa näyttelyn julkaisuihin ja tuotteisiin Helsingin yliopiston 
kirjaston verkkosivuilla. Käteisostoksia voi tehdä kirjaston eteisen 
myyntipisteestä (Unioninkatu 36) tai niitä voi tilata osoitteesta: 
Helsingin yliopiston kirjasto – Suomen kansalliskirjasto 
Hallintopalvelut PL 15 
00014 HELSINGIN YLIOPISTO 
puh. 191 22671, fax 191 22581 
Helsingin yliopiston kirjaston kirjakauppa. 
  
Sisko Vuorikari 
HYK - Hallintopalvelut 
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